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研究成果の概要（英文）：Sennyuji temple (Higashiyama-ku, Kyoto-shi) possesses 73 printed books of the 
Ritsu sect three large part that were written in China of Tang charges and Soong charges, but has not 
been studied enough until now. Therefore, in this study, I investigated the all the articles of these 
printed books in detail and took a picture by a digital camera. As a result of having considered it based 
on the result, a variety of origin of each printed book became clear. About the result of such a 















































ア の な か の 鎌 倉 新 仏 教 運 動 」「 The 
Introduction of Southern Sung Buddhism to 
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